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Editorial
Quem se ocupa de conceitos sabe, sem negar a importância da tecnologia, que a 
cidade atualmente precisa mais do exercício da cidadania e das ideias, do que 
intervenções técnicas sem uma compreensão mais ampla dos seus problemas. As 
cidades modernas se ressentem da carência de uma nova ideia de planejamento 
urbano que não a veja exclusivamente como o cenário do mercado de trabalho. 
Pois a imagem urbana não se restringe àquilo que a percepção capta, é muito 
mais o que a imaginação inventa com a liberdade poética1.
                Almandrade, Antonio Luiz M. Andrade. 
(Artista plástico, poeta e arquiteto baiano)
Consolidando parceria com outras instituições para a 
organização de dossiê temático, este Cadernos contou com o 
relevante trabalho das professoras Adriana Dorfman e Neiva 
Schaffer (UFRGS) e Ligia Beatriz Goulart (FACOS, de Osório, 
RS). Muito agradecemos essa colaboração e os ensinamentos 
que nos passam, recomendando a leitura obrigatória da apresen-
tação, que sintetiza o pensamento das três, escrita pela professora 
Adriana, ex-aluna e professora do CAp/URGS.
Interessante mencionarmos que existem três formas 
linguís ticas para nos referirmos à aglomeração humana  em área 
geografi camente restrita com casas próximas: cidade, urbe e polis. 
Cidade herdamos do latim civitas, ‘cidade, reunião de cidadãos’, 
urbe, da também latina urbs, ‘cidade, cidade em oposição a campo 
(rur), e pólis, do grego pólis, ‘cidade, cidade-estado’. 
Artefatos sempre inacabados, as cidades se reinventam 
constantemente para abrigar novos homens e novos tempos. Nes-
se movimento, elas se modifi cam e se reestruturam, evidenciando-
se o fazer humano, que constrói e ajuda a edifi car a sociedade de 
cada época. Reinventado-se e adaptando-se a novos contextos, 
forjam-se as cidades do amanhã. Não esqueçamos que cidades 
1 Disponível em: http://www.portalentretextos.com.br/noticias/poeta-almandrade-
escreve-sobre-a-funcao-da-poesia,15.html.  Acesso em 12 dez. 2010
8se constroem com pessoas e prédios, animais e plantas, passado 
e presente, futuro e  história. Elas permanecem pelo trabalho de 
sua gente, pela força de sua sociedade, pela responsabilidade de 
suas empresas, pela seriedade de seus administradores, pela força 
do imaginário que criam. É por isso tudo que cada vez mais os 
educadores devem estar atentos para não esquecerem de propiciar 
refl exões sobre o ensino das questões urbanas, ‘pois a imagem 
urbana não se restringe àquilo que a percepção capta’...
Tadeu Rossato Bisognin
